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Значною проблемою напряму підготовки «Радіоелектронні апарати» є обмежене 
використання сучасних досягнень науки і техніки в навчальному процесі, зокрема 
застосування уніфікованих мікроконтролерних платформ, оскільки важко уявити собі 
радіоелектронний медичний пристрій, роботою якого не керував би мікроконтролер чи 
мікропроцесор. 
Частково проблема вирішується шляхом використання програмних пакетів 
симуляторів електронних схем, що мають можливості відлагодження програм роботи 
мікроконтролерів в реальних електричних схемах. Однак теорія без практики швидко 
забувається і робота в таких електронних стимуляторах стає нецікавою для студентів, 
дедалі важче знаходити шляхи стимулювання студентів до навчання. 
Для вирішення проблеми пропонується впровадити у використання в 
навчальному процесі таких платформ як Arduino та STM. Основною перевагою цих 
платформ є те, що практичне використання їх дозволить поглибити та закріпити знання 
з принципів функціонування мікропроцесорних систем, проектування та 
конструювання радіоелектронних блоків і модулів із мікроконтролерним керуванням, а 
в після навчальний період на основі цих платформ студенти зможуть самостійно і 
проектувати пристрої з різним рівнем складності виконуваних функцій: від 
перемикачів свідлодіодних панелей до систем відбору, попереднього опрацювання та 
візуалізації біосигналів. Зокрема платформа Arduino може бути використана при 
розробленні портативних пульсоксиметрів, електрокардіографів, реографів тощо. 
Загалом використання платформ Arduino та STM може суттєво збільшити 
зацікавленість студентів у навчальному процесі, та дати базові знання з конструювання 
радіоелектронних медичних приладів з мікроконтролерним керуванням. 
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